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•AVANT-PROPOS (1)
Cette note a pour objet d~ présenter les résultats des mesures
effectuées sur l~hsemble des trois stations suivantes , durant la campagne
1972-13 1
Km 52
Steppe à Rhantherium suaveolens en bon état
Steppe à Rhantherium suaveolenS dégradée
Zerkine
Pelouse à Cynodon dactylon
- Km 8
St eppe sur so l gypseux
Les principes de mesures et les méthodes utilisés sont restés iden-
tiques à ceux de la campagne 1971-1912; on pourra se reporter à l "l'Etude de
trois formations végétales naturelles du fud tunisien" par C. FLOJ=ŒT et
R. PCNTAN 1ER (avril 13 - Document teohnique ThTRAT) , pour complément d' informo.-
tion sur ces"m~th.des, sur la localisation des stations, etc •••
Les mêmes types de mesures ont ét é réalisés dans deux autres stat L;.,--
-Dj. Dissa 1 stade post-cultural d'une steppe à Rhaq+:-"-
rium suaveolens
- Citerne Telman : stade post-cultural à Arthrophytu~
Scoparium de la steppe à Artemisiaherba
alba.
Les résultats du Dj. Dissa ont fait 1" objet d'une publicat ion par L
DRES (ES 89, décembre 1913) et ceux de la citerne Te Iman seront incorporés"
une publicat ion ORsrOM en préparat ion.
(1) Ces travaux sont effectués dans le cadre du Projet Parcours fud (Projet.
oonjoint FAO-UNESCo-œnS). Le CN RS-CEPE (lIPntpellier) assure par Convc:\t i,";
le contrôle scientifique des résultats concernant les données phyto-écolc"
giques. La DRES de Tunisie et l' ORsrO'1 recueillent et interprètent les
données pédologiques.
Nous remercions vivement jIf.onsieur le Commissaire Régional au DéveloppelTo·é)_~
Agricole et rf.onsieur le Chef de l'Arrondissement de la Direction des ':?G--




Les dessins et graphiques ont été réalisés par 1. DOFUY. Les analyses
de sol et les mesures d'humidité ont été effectuées par le laboratoire
de l'Arrondissement DRES, Gabès. Nous remercionS également tous les
fonct ionnaires et techniciens qui ont facilité cette étude, part iculi~'­
rement
W~. S. SAID, Y. GACEM, Ch. RHCUMA, chargés respectiveMent
des trois stations étudiées et
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1 .1 DamEES M.ill'EOROLOGlQUES
Les données météorologiques principales reclieillies sur la stat if-
sont résumées dans le tableau nOl.
1.1.1 Pluviométrie
Le tableau nOl et la fig. n03 montrent les dates d'occurrence ei l :-
quantités de pluie entre le 1.8.72 et le 31.8.73 (année hydrologique), il 2,:~
tombé au total .209,6 mm, hauteur considérée comme supérieure à la moyen'.'8.
- Pluies d'automne elles ont été relativement abondantes (h = 82,3 mm),
avec surtout les violentes averses des 6-7-8.10.72 (h = 63,8 mm) qui, p~~
leur intensité, ont détruit le campement des gardiens de la station; nov0G:~~­
par contre a été sec (h = 4,6 mm).
Pluies d thiv~r: elles ont été nettement supérieures à la moyenne Ch = {,<-, -~: \
Nous retiendrons l'épisode du 5.12.72 (h = 23,4 mm). L'ensemble de la s~i~c~
hivernale a été régulièrement arrosé.
- Pluies de printemps: avec 46,3 mm dont 31,5 mm tombés le 27.3.73, le
printemps a été moyennement arroDé, mais à partir du 1.4.73 il n'est prati-
quement plus tombé d'eau (h = 5 mm).
Pluies d'été il est tombé 16,2 mm en deux orages au mois d'août.
1.1.2 Températures
Il apparaît sur le tableau 2 que les mois de février; mars et avril
ont été nettement plus froids en 1973 qu'en 1972.
Tableau nO 2
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1.2 REaTLTATS CaT CEI1N ANT LA srEPPE A RIIANTHERTIn~ aJAVEOLBN s ]}1 BCN ETAT
1.2.1 Dispositif de mesures (cf. fig.l)
Le dispositif de mesures a été du même type que pour la saiso~
1971-1972.
Le nombre de parcelles de 4 x 8 m destinées aux mesures de biomaF'''
et èlôturées le 7 août 1972 a été augmenté de façon à permettre l'6chantillc
nage de 9 parcelles à chaque coupe (soit 288 m2).




1.2.2 Variations saisonnières des réserves en eau - Estimation de l~R
1.2.201 Le sol de la nouvelle parcelle
La parcelle de mesures de la biomasse végétale ayant été déplac~o
le 7.8.72 à environ 150 mètres au Sud de celle de la saison 1°71-197 2, il '
été nécessaire de refaire une brève reconnaissance pédologique ayaat don' ~.
les résultats suivants :
le nouveau profil diffère légèrement du précédent par l'importance de
l'horizon à nodules calcaires, permettant ainsi a~x plantes pérennes
d'exploiter 15 cm supplémentaires au-dessus de l'enoroûtement calcaro-











- par contre tous les autres caractères morphdogiques, physico-chimiques at
l~driques, sont restés identiques, principalement la présence du voile
éolien, les densités apparentes et les teneurs en eau au point de flétris-.
sernent (PF 4,2).
1.2.2.2 Variations saisonnières des réserves en eau du sol (cf. fig. n03. ...9_t ./.".
fur ce graphique ont été portées les évolutions des réserves +o-t;(.~_-:
en eau de l'ensemble du profil intéréssé par l'enracinement (0-115 cm) de
l 'horizon superficiel sableux (0-40 cm) et la réserve en eau disponible "c r
la végétation de l'ensemble du profil (Rd~ DA (h hf) dz ).
L'examen de oe graphique nous permet de faire les observations
suivantes
Du 7.10.72 au 5.5.73 la totalité des horizons a participé à l'alimentdic.
en eau des végétaux;
J)a. 5.5.73 jusqu'à la fin juin seul l'horizon à nodules calcaires préser.t: .....
des disponibilités en eau;
Le maximum des réserves en eau disponibles (95 mm) et celui de la réserve
totale (175 mm) ont été mesurés le 28 mars après les pluies du 27.~
(31,5 mm);
Le sol revient à son état hydrique initial dès le début du mois d'août;
Eh dehors des cycles intermédiaires d'humectation et de dessèchement entc2
deux mesures d'humidité, le sol a emmagasiné globalement 207,0 mm entre
le 1.9.72 et le 24.4.73 alors qu'il n'était tombé que 193,4 mm durant l~




uniquement par les quatre pluies des 7.10, 5.12, 27-30.12 et 27.3.73, qui
ont total:l.sé 135,8 DUn. L'apport supplémentaire étant dû au le ruissellcmc~·
surtout le 7.10 let au drainage inter.:e vraisemblablement, car entre le 1r. ~ ..
et le 25.10, alors qu'il 11' était tombé que 4,5 mm le 18.11, les réserves 8:-
eau s'étaient encore aoorues de 27 DUn. Ainsi pour 70 mm tombés entre le 7.~r.
et le 23.10, le sol a vu ses réserves s'accroître de 110 mm, soit 40 mm SU""
mentaires (R ruissellement estimé à 25 mm et 15 mm par apports latéraux).
1.2.2.3 ESsai d'estimation de l'ETH pour trois périodes saisonntères~~-?~
Nous avons ossayé d'estimer l'évapotranspiration réelle (ETH)
pour trois périodes choisies sur les critères suivants :
le profil doit être en dessèchement (1), mais doit pour les trois périod::·~
avoir approximativement des réserves initiales identiques en début de me:>.?:'.
et aboutir au même état hydrique en fin de tn3Sures i
- les périodes sont ohoisies à des saisons différentes f automne, hiver,
printemps.
C'est ainsi que nous avons retenu les périodes suivantes et calc~.:'
l'ETR journalière moyenne pour chacune;
Tableau nO 3 - Km 52 - ETR
Nous voyons donc que pour une perte d'environ 45 à 50 mm et potJr'
état hydrique initial identique du sol et une réserve initiale de 175 mm,
l'ETH moyenne journalière est
- de l'ordre de l DUn/jour durant unePéri0è.0pluvieuse en hi".,:"
1,8 fois plus forte pour une période sèche en automne
2,2 fois plus forte pour une période sèche au printemps,
(1) globalement, oar entre deux mesures nous pouvons avoir des cycles m~~ ,
d'humeotation et de dessèchement dus à de faibles préoipitations.
/
Fig.2 _EVOLUTION DE LA BIOMASSE DE'LA PARTIE AERIENNE DE LA VEGETATION
Km. 52 _1972-1973
Steppe ci Rhantherium suaveolens
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Fig.4_ PROFILS HYDRIQUES _ Km.52_1972-1973
Steppe à Rhantherium suaveolens (en bon étot)
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Evolution de la biomasse de la partie aérienne de la végétation (cr..r':,- . \. - '
1.2.3.1 Résultat s
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1:.2.3.2 .cli1i<IU;e de~ .:~sulta:s
Les résuitats sont exp~imés en kg de MS)ha.
La ol~ture a été instal1ée le 7 a~Qt 1972.
La première eoupe a eu l1eu le ~ août. La quantité totale de végé~.
tien sur pied était cie 1355 kg. Pratiquement toute eette végétation est L
à oette date. Il n'y a que 44 ~ de pousses non lignifiée~. oenat1tuées pc
moitié par Plaotago albicans. Les annuelles de la saison préoédente ont "''':'~-­
tiquement di.sp~ (5 kg se_s. suit pied)'.
A partir de début octcbre et jusque fin juin, le sel présentait .
l'eau utile à la végétation, ee qui a été favora.ble à la produet1on végr5L-
o ". '
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Les annuelles ont eu une bonne part dans la production: 534 kg à 1-
mi-avril, date à laquelle il semble que l'on ait atteint le maximum pour cc' -
catégorie d'espèces. A partir de cette date, la quantité d'annuelles, qui 0- t
commencé à sécher sur pied, a diminué rapidement (131 kg au 11 juillet).
Les pourcentages des principales annuelles (par rapport à la ll1û.t i: l"-
sèche totale) se répartissaient comme il est indiqué dans le tableau nO~.








































Il faut noter le fort pourcentage de lœdicago dans la flore d' ar)~l-' _J
hivernalG3. Les légumineuses sont relativement importantes en hiver (les dOL'
tiers du total). Au printemps, la flore est beaucoup plus diversifiée et L-
légumineuses ne font plus que le tiers du total. Quelle que soit la saisor;
les graminées annuelles sont peu importantes (4 %du total).
Les plantes pérennes passent de 1349 kg fin août 1972 à 24'16 kg ::'1
11 juillet 1973. Leur partie ligneuse augmente de 471 kg (il faut noter quo
c'est sur cette mesure que les erreurs peuvent être les plus importantes).
Les pousses des plantes pérennes augmentent pendant le même temps de 63f: ke:,
Le Hhantherium à lui seul a produit 532 kg de pousses entre ces à(;'-_~"
dates. Une mOSure début août auraitpc.ut-être permis de noter une quantité
légèrement supérieure.
- 12 -
Plantago albicans passe de 21 kg fin août à 118 kg le 10 avril,
soit un croît de 97 kg. A partir de cette date, il perd 45 kg jusqu'au 1:
juillet. Les autres plantes pérennes ont produit 61 kg de pousses pendaLt
cette saison de végétation.
Nous n'avons pas effectué de mesures de po:i.dB d'inflorescence du
Rhantherium. Rappelons qu'à l'automne 1972, nous avions mesuré 186 kg/ha
d'inflorescence (matière sèche). Les inflorescences ont été comptabilis6es
Qveo les pousses du P~antherium (coupe du 11 juillet).
1.2.3.3 Evolution de la biomasse aérienne en liaison avec les paramètre~_
climatiques et édaphiques
Les graphiques nO 3 et 4 montrent d'une part les dates d'occurre~c
et les quantités de pluie, d'autre part les réserves en eau du sol pour 10c:
deux horizons ·utiles" du profil (horizon sableux, horizon "limoneux" à
nodules calcaires).
En août et septembre il n'y avait pas d'eau disponible pour la
végétation dans le profil.
A partir d'octobre et jusque fin avril la pluvi0métrie a été de 1S~.'m!TJ~
il y a eu de l'eau disponible délns les deux horizons du sol, les annuelles u',
les pérennes se sont bien développées. La bonne croissanco pendant la pérjo(-:J
hivernale est sans doute due au fait que les pluies d'autonne ont été pr<:Scoc';
et que les plantes avaient eu le temps d'atteindre un bon développement ave," t
les froids de l'hiver.
A partir de mai la pluviométrie a été nulle. Eh nni et juin l 'l-lOr:i-'
sableux de sur+'ace était sec et les annuelles, ainsi que les feuilles de
plantain, ont commencé à sécher. Cependant il restait de l'eau disponibb '
l'horizon profond et le Rhantherium a continué de pousser pendant cette p>':
A partir de juillet il ne restait plus d'eau disponible pour ln \T.
tation dans l'ensemble du profil, malgré les deux orages du mois d'août.
La période de pousse do la végétation peut donc être considérée Cê\i'
longue pendant la saison 1972-1973.
1.2.3.4 Conséquences pour le pâturage
Le pâturage est composé principalement d'annuelles 1 de poussen ('.C
plantes pérennes et de plantain. Il y avait déjà 200 kg d' annuelles disDe' ~,
pour le pâturage en janvier et la pleine période pour le pâturage des 2,D''':.L',
s'est située entre janvier et fin avril: 534 kg au total, qu'il fallait
consommer avant oette date.
Il y avait également en avril 118 kg de Plantago albioans.
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Le Rhantherium et les autres plantes pérennes ont produit jusqu' GO'
juillet environ 636 kg.
Le plantain et les annuellos sont complètement accessibles aux
animaux, alors qu'une certaine proportion des pousses du Rhantherium se trccl'T,
à l'intérieur de la touffe, donc difficilement accessible à l'animal.
Jusqu'à présent des mesures nlont pas été effectuées pour ovaluer
cette proportion de pousses non consommables,qui doit approcher 2') %du +'0-1:::"1
des pousses.
Si l'on retient CG dernier chiffre, la matière sèche produite et
consommable par les animaux sur un heotare de steppe à Rhantherium en bon
état pendant l'année do végétation 1972-1973, se répartit oomme dans le
tableau n06.
Tableau n06 - Production consommable par les animaux
Production au au 1 au au au ! au
Kg/MS/ha !29.8.72 !16.11.72 !10.1.73 !10.4.73 !21.5.73 !11.(,.7',1
consommable




. Plantain 21 61 99 118 104 73
1
!Annuelles 8 51 217 534 182 131
...,..._- -...- ~-
!Total consommable 62 212 497 1022 762 71,11.
!
Au total, on peut considérer qu'un heotare de ce type de steppe '._
produit, pour 193,4 mm de pluie, répartis entre le début octobre 72 et fi:'.
avril 73, 1100 kg de MS, oan,sommable par les animaux (1), soit environ 365. t~ " _
Cependant le prélèvement de toute cette prodùction aurait certainement été
préjudiciable à la produotion de 1'année suivante.
A titre de comparaison, on a effeotué la mesure de la productioG
champ d' orge (50 m x 50 m), +üisin de la parce 11e de mesure de biomasse et "
Sur un défriche~nt réoent (1 ou 2 ans) de la steppe à Rhantherium. La r,jcC'-
a donné 11,6 qx de grains à l'ha; ce qui peut être considéré comme un r(;::-_I~""
exceptionnellement bon.
,..




510 - 33 = 477
118 - 21 c 97





1.2.3.5 Coupe d'un regain au bout d'une année
en a effectué le 25.6.73 une mesure de biomasse des plantes
pérennes sur des parcelles dont les espèces avaient été coupées l'année
précédente (le 10.5.72) et mises en défens depuis cette date.
Il est intéressant en effet d'évaluer la possibilité de régénérdi,'_
des chaméphytes et des hémicryptophytes en touffes, lorsqu'ils ont été co~~ ~
au ras du sol.
Tableau nO 7 -Coupe d'un regain







1681 dont 301 de pousse~






A lé;\. lecture de ce tableau, on s'aperçoit que la régénération est
bonne. :Eh un an environ 40 %de la biomasse initiale est reconstituée par d::.,:.'
pousses tendres. Rhantherium suaveolens, Stipa lagascae, Arthrophytum
schmittianum et Pituranthos tortuosus, se sont bien régénérés à partir do :;c,~' c
1.2.3.6 Evaluation de la biomasse des potits rongeurs
A titre indicatif, sur une parcelle de 1200 m2, on a capturé
7 }~rions (Mariones shawi) durant la dernière quinzaine de janvier 1973.
De nouveaux trous n'ayant pas été observés après dette capture, il semblo r-;;'
ces mérions représentaient la population totale en rougeurs de cette SU:.'{",e;.
Cette quantité représenterait environ 6 kg de poids vifjha.
Il faut considérer ce chiffre avec beaucoup de précautions, la populat io:'
rongeurs étant très fluctuante d~Ls l'espace et dans le temps.
1.3 REaTLTATS CŒCEWANT LA SJ:1EPPE A RHANTHERnH~ aTAVEOLFN S DEGHAD:F:E
103.1 Dispositif de mesures
Un dispositif de mesures pour suivre l'évolution de la partie
aérienne de la biomasse végétale a été installé le 15 août 1972 Sur une
parcelle de steppe à Rhantherium dégradée par une ancienne culture.
Cette parcelle est située à proximité de la parcelle de steppe ~
Rhantherium en bon état où les mêmes mesures sont faites.
La même station météorologique est utilisée pour les deux par-
celles.
. ..1.
Le prinoipe de la mesure est également le même, mais les paroe::'::' _ ..
élémentaires sont plus petites dans la steppe dégradée (2 x 4 m). Il s'ap'it
on effet prinoipalement de suivre l' évolut ion dans l'année des annuelles c-'- -'.-
plantain •
Il n'a pas été possible d'effectuer plus de 3 ooupes pendant 0(;-"-:'
Qnnée de mesures et les mesures de l'état hydrique du sol n'ont pu êt~e e~tï
prises que début août 1973.
1.3.2 Le sol et la végétation
Le sol est sensibloment le même que celui de la parcelle de S7=:~'=--
en bon état m3.is, du fait de l'anci~ne culture, 10 recouvrement sableux:o> _-
de surface a disparu.
Le couvert végétal est beaucoup plus clair que dans la steppe vo:-
sine en bon état. Des mesures de recouvrement n' ont pas encore été effectllC_::,; <
La oomposition floristique est sensiblement la même en oe qui ooncerne les
plantes pérennes.
La description plus précise du sol et de la végétation sera do,,'" '~
ult érieurement •
1.3.3 Evolution de la biomasse de la partie aérienne de la végétation
1.3.3.1 Résultats
Les résultats sont exprimés en kg de ~~ par hectare. La parcelle
a été mise en défens le 25.8.72. Trois mesures ont été effectuées à des dates
différentes durant la saison de végétation 1972-1973.
Tableau no8 Résultats
.
Clôture 1ère coupe 2ème coupe 3ème coupe
25.8.72 7.2.73 17.4.73 28.5.73
!Partie ligneuse des!
lplantes pérennos ! 373 373 373
!(moyenne des 3 Q.upes)
• ,
1Pousses oorrespon- !
,dantes à eas 373 kg,
'de partie ligneuse 105 288 409
l+pousses des plantet
,pérennes non lign •
lAnnuelles 20 120 21
1 !
'Litière 35 58 28
, 1 .C !o
'T t l'avee litière 534 839 8311 0 a ! c. o .P
sans litière 499 ]81 803u u co1- T _. r .. - --, .... JL:1f _o ... __ !
! Pousses de Rhanth. 13 65 175





1.3.3.2 Critique des résultats
;
Le dispositif de mesures est surtout destiné à suivre l'évolutif"
de Plantago albicans et des annuelles. La surface échantillonnée est trop
petite (64 m2)pourdonnerune bonne idée de l'évolution de la partie ligr.oë,",-
des plantes pérennes. A titre indicatif cependant, on a cherché à connaîtr0 ~­
quant i té de pousses des plantes pérennes ligneuses au courS de l' ann 6e. POI,~r
cela, on a considéré que la quantité de la fraction ligneuse des plantes p r'
restait constante tout au long de l'année; Oette fraotion ligneuse a été o~;.J..
en faisant la moyenne des résultats des 3 coupes (soit sur 192 m2). Sur l~ ,
de ce résultat (373 kg/MS,/ha) ,on a oalculé la quant Hé de pousses de l' ar,,;~,:;
correspondante, pour chaque coupe, en appliquant les pourcentages de POUSG(;8
obtenus sur des éohantillons.
Il n'a pas été possible d'effectuer plus de 3 ooupes dans cette ct~­
tion • Néanmoins ces résultats peuvent être comparés à ceux de la station voi:::~i)
où la steppe à Rhantherium est en bon état (cf. tableau n09).
Tableau nO 9 Comparaisons entre la steppe dégradée





(moyenne aux 3 date. ci-dessus)
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A la leoture de ce tableau on s'aperçoit que, au moment de la plsLJ
production (avril, mai), la biomasse totale aérienne sur pied de la steppe (~>
gradée, est environ le 1/3 de celle de la steppe en bon état.
La production d'a"lnuellen (au mois d'avril) est environ du quart cl;
la steppe dégradée. La germination den annuelles est en effet difficile en
l'absence du voile éolien. Dans la steppe dégradée, la production des plc,rt2::'
pérennes, fin mai, représente les 2/3 de la production de la steppe en boc. (;"-
Seule la production de Plantago albicans est supérieure dans le cas do la st·"
dégradée, ce qui est dû, semble-t-il, à la plua faible concurrence des Chap)8'"
Ch peût remarquer également que, pour la steppe dégradée, le Rhanthl'-- ,.
qui a été en partie éliminé par la culture, n'entre que pour 40 %environ ùa~s
la productiondès plantes pérennes, alors qu 1il représente plus de 70 %darrc 1;.'
cas de la steppe en bon état. Argyrolobium uniflorum a eu une product ion procn;.(;
équivalente au Rhantherium : 155 kgjha fin mai.
1.3.3.3 Conséquenoes pour le pâturage
Bien que les résultats soient fragmentaires pour cette année de v6.~-'­
tation 1972-1973, on peut par extrapolation réaliser le tableau n010 concorn~-+
la production consommable par les animaux. en a considéré dans ce tableau a.~o
75 %des pousses des plantes sont consommables par les animaux.
Tableau n010 - Production consommable par les animaux (steppe dugr'_.-.":_,
1 1
; au au au au au
;15.2.73 115.3.73 115.4.73 115.5.73 115.6.73
!75 %de la pousse des
,plantes pérennes
'(autres que Plantain)



























Il Y avait au 15 avril 276 kg de MS/ha consommables par les anionLL-..
oomposés de plantain et d'annuelles, au maximum de leur prod~otion, soit
environ 90 UF/ha. A Mtte prod\,lction s'ajoute la production des planteE: p:>._
maximum au 15 juin: 325 kg, soit environ 110 UF.
Ce sent d~mo 200 UFjha environ qu'il aurait été possible de ùür"
oonsommer par les animaux dans le meilleur des oas. Un tel prélèvement L~ur ....






2. S1'ATIŒ:ru KM 8
Steppe sur sol gypseux
Fig,5
STATION Km 8_route de El Hamma {Gouvernorat de GObès)
S'eppe sur sol 9yp8eux
{
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2.1 DISPOSITIF DE ~ESJgES (of. fig.S)
Le diopositif de mesures a été modifié. Il est apparu, en effet j ~~:
la steppe étudiée pendant l'année de végétation 1971-1972 et le sol qui 1t'.i
correspondait représentaient un cas trop particulier dos steppes et des so~:·
gypseux de la région de Gabès (le recouvrement oableux au-dessus du gypse (t~ ~
trop important par rapport à la moyenne).
Les parcelles de mesures de biomasse ont donc été regroupées en u ~
seule grande parcelle (au lieu de 3). L'exclosure a été placéoà une centai' ~
cle mètres du d.ispositif de l'année précédente Sur un sol gypseux avec encre"·
tement beaucoup plus superficiel. Les parcelles élémentaires (4m x 8m) o~t ~+~
prévues en nombre suffisant pour permettre l'échantillonnage de 9 d'entre C:~:. -.
(288 m2) à chaque coupe (6 coupes au total).
La clôture a étê installée 10 14 août 1972. Un nouveau profil pédo~o­
gique a été creusé et l'évolution de son régilD8 hydrique a été Suivie toute ;" ..
Deux pluviom8tres au sol ont fonct ionné toute l'année au voisinc,go i\:.
la otation.
2.2 Da,TNEES METEOROLOGIQUES
La station ce Gabès est utilisée comme référence; pour la temp6r~~u~~
ct l'évaporation (Piche) on sa reportera au § 3.2.2 et au tableau n01R.
En ce qui concerne la pluviométrie, la pluviométrie par décades ~u










Décade Pmm ! ! !ibio Décade P mm
1 ! ! Phrs l 02 2 0
3 ! ! 3 32,4
mois 0 mois 32,4
1 1,3 ! ! 1 0
2 ! ! Avril 2 6,33 13,5 3 0
mois ! 1.4,8 ! ! mois 6,3
1 10,5 ! ! 12 3,S !\ïü 2
3 0 ! ! 3
mois 14,0 mois 0
1 0 ! ! 1
2 0 Juin 2
3 1 , 1 ! ! 3
mois 1 , 1 mois 0
1 24,0 ! ! 1
2 0 ! ! Juil. 23 8,3 3
mois 32.3 ! ! mois 0
1 0 ! ! 12 13,1 Août 2
3 9,6 ! ! 3
mois 22,7 mois 0
1 0,3 ' , !





Eh comparant le tableau avoc 10 tableau n022,qui donne la moyenne
intorannuelle des totaux pluviométriques mensueh; de Gabès 1 il apparaît qW3
l'automne a été très seo, l'hivor a été nor~l et que le printemps a été 80C
à l'exception du mois de mars (los pluies ayant cessé à partir de la mi-ccvr=-'\ <
Au total la pluviométrie pour 10. p6riode considérée a été de 1Ll7 , é' '.
2.3 VARIATIŒ S SAISQiTN IERES DES RESERVES EN EAU. ErR
2.3.1 Le sol
La nouvolle parcello de mesures de la biomasse végétale ayant ét~
placée à environ 250 m au N .W de l'ancienne po.rcelle Tl, nous avonS effectu~S C~




z 1 % !% l- I- 1
'Texture m hpF 2,7'm hpF 4,21 m dA
cm ! ,gypse ! CaC03 ! % ! % !





-- .. ::.;LX blanc ! 1(}-40 !39,1 5,8 15,4 1),8 1,14 ! (8-10 ~l
il ......~ ~~i\~ux" grosse.s r,~')"- ~..,
- 2~'~G.tement , , , ! faible
;c:.:: :"lX rosé
. 4(}-11 O' '27,0 7,0 14,4 5,6 1,24 ( 15 c".l1 ! ! ! ! ' -,
grOSGOC r:"c':'-
let moy~::-~,_'-
! c.riginel 1 , !très f:lii::=
'/- .-::1 '>110 SA '12,0 13,6 1 ,51 ~2 ~,
Ce tableo.u appelle quelques remo.rques :
Le reoouvrement sablo-limoneux (81) est extrêmement réduit Sur cette no~v8:
paroelle; looalement l'encroûtement gypseux est superficiel ((}-5 cm).
La pellicule de battance y est très bien développée; malgré la topograp"i:
presque plane de la parcelle, lors des pluies de forte intensité, il y a
pertes dt cau par ruissellement vers le Sud, qui en principe, se compense;- J
par des apports venus du Nord (route de El Hamma).
L'enraeinement est maximum dans l'horizon superficiel; il est essentiello
constitué par le chevelu des espèces pérennes et même de quelques pivot.s
traçants. Cet horizon est 10 seul qui permette le développement des Q"1:'û._~J-- •
D'Wle manière générale, les racines présentent Wle répulsion à la p6nGtr.-'-~-
de l'enoroûtement gypseux dans lequel nouG trouvons seulement quelques l~Cè
pivots en mauv8.is état entre tO et 40 cm et quelques racines fines et l:1O::;:






2.3.2 Variations saisonnières de? réserves en eeu (cf. fig. 7 et 8)
Les difficultée pour apprécier l'état et les caractéristiques l>;:'('~<,.
d'un Gol gypeeux demeurent; n6anmoins si leG résultats eont ento::,chés de do·,t .s
en valeur absolue, ils semblent acceptables en relatif.
fur la fig. n07 nous avonS porté l'évolution des réserves en O'oU
totale pour le recouvrement (0-10 cm) et pour l'ensemble du profil intércs~~
par l'enracinement (0 - 110 cm), ainsi que la réserve en eau disponible pOQr
la végétat ion (0-110 cm).
SUr la fig. n08 nous avons tracé l'évolution du profil hydriquo o
De COG différents graphiques, il ressort que :
jusqu'au 7.12.73 l'ensemble du profil présentait un déficit en eau vis-è.-- r :·
des végétaux malgré les 30 mm tombés durant cette période. f.lises à pSrt
deux courtee périodes en décembre (du 7 au 20.12.72) et en marS (du 27.3 GQ
8.4.73), le profil n'a pu alimenter lee plantee en eau que durant la S2,üJo~,
hivernale (du 28.12 au 15.3.73);
les variations de la r8servc en eau tot:::.le n'ont pratiquement intéressé qL'.:·
les 40 premiers cm ;
l'horizon superficiel (0-10 cm) a fourni à lui seul environ 75 %do la r5G~~r0
en eau disponible;
en dehors doc cyoles d'humectation et de dessèchement entre deux pré l 0vemo:::. v ,
d'humidité,les 141,3 mm tombés entre le 4.9.72 et le 27.3.73 ont reco'::Jh~~,~
globalement les réserves de 69,8 mm;
en fin de eaison, le profil revient à son état hydrique initial.
2.3.3 Essai d'appréciation de l'ETR
Comme pour la steppe à Rhantherium, nous avonS choisi trois péric'
en dessèchement pour essayer d'2.voir l'ETR moyenne journalière,
Tableau nO 13
. _ J:J:L10 t1 t 2 !Durée! St 1 !St2 ! S=St 1-St2! P t 1-t2!ErR mm !- ErR mm/j! (j) !mm !mm ! mm ! mm !t1 à t 2 !m :
:":. '._t hiver
,6.12. ,26.12., 20 !68,8!61,2! 7,6 0 7,6 0,4372 72
! ,
_., .. hiver 14.2. '12.3. 27 !75,0,62,6, 12,4 9,2 21,6 0,80
. :-:'.Jut print. , 73 ! 73
'_-0·'_•. -
:lrii~tcmps ,28.3. ! 10.4. 14 '75,7'58,1! 17 ,6 0 17,6 1,373 73
Pour dos réserves en eau initiales identiques et sensiblement r0-
:P3.I't ies de 120 même manière dans le profil, l'ETR semble varier du simple ;::"-
tri pl e entre décembre ct la promière décade d'avril, et être voisine d,c • r~ n
à la fin de l'hiver (époque des vents de sable trèc desséchants).
1
.. .' .
Fig.6 EVOLUTION DE LA BIOMASSE DE LA PARTIE AERIENNE DE LA VEGETATION
t<m8' _1972-1973
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Steppe sur sol qypseux
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Par contre, à masure que le profil se dosoèche, le sol cèdo moil' c
facilement son eau, ainsi entre 10.4.73 et le 2.7.73, l'ETR moyenne jourc,l",
oat de 0,2 mm/j, 0110 devient pratiquement nulle durant la saiSon estivJl0
p~ioque l'état hydrique Ge stabilioe.
EVOl1JTICN DE LA BIOli1'ASSE DE LA PARTIE AERURNE DE LA VEr:Er:'ATIQJ
0_"· ,
2.4.1 Résultato (cf. fig. 6)
Tableau n014 - Résultato (en kg de MS/ha)
! lèro coupe! 2ème coupe! 3ème coupe! 4ème coupe! 5ème coupe! hème G,~~r _ :
2.9.72 2.12.72 1.2.73 23.4.73 14.6.73 22.7o~-
!P~rtio ligneuse des!
!pl2r,tes pérennes
, (!:'.oyenne des 6
'ccupos)
935 935 935 935 935
, !
. Pousoos doc plantes
!p6ronnos (corres- 1 113 54 116 227 170 (,t:.~ondant à 935 kg de!l ligneuse)pc;,rt i0
! 1 !
-
-! -!-._ .. -_._-_.'
! A:'i.li.Uelles 1 0 0 0 2 , °
0
" ------_ . . , .
!Utière 97 88 52 120 95 Sn
~=~=============:============~================~==;===============================~~7~.
-
! lit. 1145 1077 1103 1284 1200 1()P11,-otcÜ avec! !--_. --_.
! Sé.1Il s lit. 1048 ! 989 ! 1051 1164 1105 1OC' 1
-.
2.4.2 Critique des résultats. Influeno€ des paramètros climatiques et (d-'~
A la lecturo de cos résultats, on o'aperçoit que la production v~ ~ ..
tale a été très~ib10 Sur les sols gypseux.
•
En cc qui concerne les plantes pérenpes, fin avril, la quantit6 ~
pousr~es était de 227 kg de MS/ha, coit une production de 173 kg pour 1'::,:-
de végétation. Il faut d'ailleurs remarquer que la quantité des partiec V~·
aasimilées à des "pouases" de la végétation (partie "photo synthétiqueme::t
aotive") était tombéeà un niveau extrêmement bas, puisque début décembre:, c:::'~ .
ne s'élevait plus qu'à 54 kg, après avoir décru depuis la fin de l' ét é. Le"
pluiea d'automne ont été en effet trop fractionnéec pour arriver à humid i' i.
le sol (of. § 2.3.2). Il a fallu attendre lee 33 mm de pluie du début dCc8~
pour que la végétation ait la. possibilité de pousser et oette oroissancG u:r_jr'~;... _
ment pendant la période froide (il n'y ['.,vait plus d'eau disponiblo dans L d ..
au 15 mars) a été très ralentie •
- 23 -
Le tableau nO 15 montre que la produotion des plantes pérennes ect
surtout le fait d'Helianthemum lippii V2.,r. intrioatum (22 %. des "pousses"\ 1
Gymnocarpos decander (18 %), d'Atr2.,ctylis serratuloide~ (13 %) et de Pl~Gt~~~
albicans (13 %).
Le dispooitif de mesures n'est pas adapté pour suivre l'évolutio ('~
la partie ligneuse des plantes pérennes, qui doit rester faible durant l' :-:.~
étudiée. La moyenne des parties ligneuses dans 6 coupes est de 935 kg.
Le bois d'Helianthemum lippU var· intrioatum ropréoente 38 ~ (i.e::
cette partie ligneuse, celui de Gymnocarpos decander, 27 %, celui d'Echioc:.',.
fr.ticosum, 10 %, celui d'Atractylis serratuloides, 7 %, etc •••
!Jlôture le 14.8.72
Tableau n015 - Biomasse des plantes pérennes (en kg r~/ha)
! POO SSES --~
t 1è •coupe 12è .coupe 13è .coupe 14è .coupe 15è .coupe' 6è •coupe 'Part~'eo li:" ,,"-,,-!ses moye.:-:r'.:
1 2.9.72 ,2.12.7 2 ! 1.2.73 ,23.4.73 ,14.6 .73 123.7.73 Ides COUP0~l t
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Il n 'y a pratiquement pas eu d'annuelles sur cette steppe pond .. t
lé). saison 1972-1973. Les conditions de germination sont très difficiles iJ':'.r
l'encroûtement gypoeux qui affleure et, comme pour lec plantes pérenne:::;, l
disponibilité en eau pendant les seuls mois d'hiver n'est pal) un facteur f:;r"
rable à la croissance.
-24-
La quantité de litière a déoru régulièrement depuis l'été jusqu' c
février pour remonter à 120 kg/hél. fin avril et recommencer à décroître pr~r '
cuite.
Au total, les 147,6 mm de pluie t mal répartis dans l~ saison (0
végétation ont donné une production de 175 kg de MS/ha.- Le taux d'o..ccroi~'
maximum, par rél.pport à la biomasse initiale a été de 10 %'
2.4.3 Conséquences pour le pâturage
En l'absenoe de plantes annuelles, le paturage se compose de
Plantago albicans, que l'on peut considérer comme entièrement oonsommab18 et
de pousses de chaméphytes. On a admis, en l'absence de mesures précises, quo
lcc 2/3 de ces pousses étél.ient accessibles à l'animal et que les espèces pr~-
( . le Qassentes sont convenablement appétées pél.r les animaux c'est d'a~llcurs/Pour
toutes, Go..uf pour Chonis natrix, peu appété, qui ne représente qu'un trns
faible pourcentage du total).
Danc ces conditionG, la ITlntière sèohe produite et oonsommable p--,r : ,-
animaux our un hectare de ce type de végétaiion pondant l'a~~ée 1971-1972 80
répartit comme sur le tableau n016.




~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
! 1 .9 \1.10! 1 .11 11 .12! 1 .1 !1 •~ ! 1 .3 !1.4 ! 1 .5 ! 1.6
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
•
! ~ • ~ ,
IPousGes des chaméphyt~
consommables (66 %du 58 49 40 31 44 57 82 108 123 1C6 T::
!total) ! !
• •
! Plantain 25 19 13 7 19 30 30 30! 29 26 18 , r
-
...
1Annuelles 0 0 0 0 0 0 0 2 ! 0 0 r , "
• p ... .
1 , f , ,!Total oonsommable 83 68 53 38 i63 87 . 112 140; 152 !132 (')! /
- - -.
.- - ~--
D'ltre début décembre et fin avril, la production CO:'.[;O;"
a été de 114 kg de MS/ha, soit environ 40 UF. Au maximum de la production j i~
y avait envil"on 50 UF sur le paroours. Cette quantité aurait diminu.é rapidem;:;~~t.








3. SJ1ATICN DE ZERKTh1E
Pelouse à Cynodon d~otylon
•. J.n~i.,. 1972
0: oo~t 1973
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3.1 DISPOSITIF DE tESURES (cf· fig. 9)
Le diopositif do meoures est le même que pour IG 8Gison 1971-1 o?r <
Pour 100 mooures de bionnsse un nombre suffisMt de pGrcelles ,:1',
tairoc de 4 rn2 ont été clôturées, 10 23.8.72, pour permettre l'échantillo~'l"
9 d'entre elles à chaque coupo (soit 36 m2).
3.2 DOOJEES MErEOROLOGIQUES
La station de Gabèo ost utilisée comme référence pour la tempur~tQ
et l'évaporation (Piche).
:Eh ce qui concerne la pluie, un pluviomètre a fonot ionné à proximit' "
la station, au Collège d'Agriculture de Zorkine.
LOG données météorologiques figurent sur le tabloGu nO 18.
3.2.1 Pluviométrie
La pluviométrie totGle corroopondn.nt à l'année hydrologique conoiC:>:.
(1.9.72 - 31.8.73) est de 134,2 mm 11> Il ost en outre tombé 4,0 mm au début du
mois d'août 1972.
On peut conGidérer cette pluviométrie comme nettement inférieure
..
moyenne. Eh effet, la moyenne actuelle à GGbèo ect do 183,4 mm, la médiGP-) ;-::c
cituant à 154 mm (sur 33 Gnn6es d'observations) •
Le tableGu nO 17 montre la répartition mensuelle de la pluie à
Zerkine en 1972-1973, en compGraison de la moyenne interannuelle des totaux
mensuels à Gabès.
Tableau nO 17 • Pluviométrie mensuelle
t
!
M 1 J J 1 A ,1 ! !
O! O! 01 01
! ! ! !
A'F 1 ~rr1 ! .'1J1 D1S f" 0 ! N
4,4112,5 1,5 l42, 1!23,4! 24, 1! 21 ,2! 1,0!
! t: ! f ! ! ! !
1
loyonne intorannuel~
! 10 do [; t ot aux !19, 1141 , 5!24,4 ! 18, O! 20,7 117 , 5! 18, 3 ! 17 , 5!5, O! 11 6 10, 4 ! 0,6 !




A lG lecture de ce tableau, on s'aperçoit que s
l'automne a été nettement plas soc que la normale,
l'hiver a eu une pluviométrie normale pour la saison




Gabès ! Zorkir... o
, ! 1 !- ._,
Mois Moyenne iMoyenne , te C ; Ec2,rt Piche Ecart ! PluLta C te C ;moyenne ' à la mm à la ! mm1
mini 'f" ,normale norrœ.lemax ,...::....±....!!! !M m 2
Août
1,., (,
30,1 23,0 26,5 - 0,9 224,0 - 46,1 !f,C
2,0
Süptembry 2, /t
28,8 22,3 25,7 0,2 169,6 21,7 I1rz 1.-
10,3
Octobre 2,225,0 16,1 20,5 - 1, 1 211 ,5 74,6 12,1=:
1,5





16,5 , 7,6 12,0 - 0,2 104,8 23,1 ! 42,1
17,2
Janvier 2,")3,7
16,0 7.2 11 ,6 0,7 131 ,3 O,R 23,4
19,~
Février 4,6
15,8 7,0 11,4 - 1,° 153,0 - 14,8, 2/).,1
...
! 6,0
r,hrs 1 15,2 116,8 9,° 12,9 - 3,0 128,6 23,8' 21 2 .:..:...J..:.:.. _____
! 1,0 !Avril 1
2018 12,3 16,5 - 1,2 221,1 71 ! 1. lJ\---'---o. _,
!
N,loi 25,1 17,0 21 ,1 ,0,2. 17 1,<1- - 17 ,4, G
Juin 27,3 21,3 24,3 0,5 152,0 4,5 0
-~-'" -
! Juillet 32,0 23,7 27,8 1, 1 209,9 - 6,1 0
-
Aoüt 40,4 20,3 27,1 0,2 187,1 - 7,5 0
• T • ------ANNEE
1 ,
'du 1.9.72'






Sur le tableau n018 les écarts à la normale (moyenne des 60
dernières années) montrent que
- octobro a été plus froid que la nor~.le
février, mars et avril ont été nettement plus froids que la normale.
3.3 VARIATICNS SAISCNN IEREs.J)EJ3RESERVES EN EAU. ClliErIQ,UE D' HUf"ECTATIOJ FJT'
DE DESSECHEMENT. ErR
Nous rappelons que le profil pédologique de la pelouse à Cynodo~
d3.otylon de Zerkine est caract ériGé par un mat ériau d'origine alluvio-colluv:__ ,:",-
recouvrant un encroûtement gypseux situé à 110 cm de profondeur; l'étude de C2
sol ot de ses caractéristiques physico-chimiquGs et hydriques a déjà été faite
pour la saison 1971-1972.
3.3.1 Variations saisonnières des réserves en eau (cf. fig. 11 et 12)
Sur la fig. n011 est portée pour la période du 1.9.72 au 11.8.13
l'évolution des réserves
en eau totale pour le8 110 cm étudiés, correspondant à la totalité de l'c':'_~',,­
cinement (sXZ h. dz DA)
- en eau disponible à la végétation pour les mêmes 110 om Rd~ Ch-hf) dz -
en eau totale pour les 50 premiers cm, correspondant à l'intensité maximu~
de l'enracinement.
De ce graphique, il rossort que :
- jusqu'à l'épisode pluvieux des 5-6-7.12 (33,0 mm), les réserves en eau ùu
n'ont pratiquement subi aucune fluctuation et sont restées voisines de 2C ' .. ,
du ~olpour les 50 premiers cm/et de 60 mm pour l'ensemble du profil. Durant touL
cette période, il n'existait aucune réserve en eau disponible pour la
•
tion et le déficit du profil a même atteint, début décembre, plus de 20 m~,
traduisant l'extrême sécheresse de cet automne 1972,
à partir du 5.12 jusqu'à la fin du mois de janvier, le sol a vu ses réserv
disponibles s'aocroîtrent régulièrement (Rd max = 45,5 mm le 30.1.731 ,
à partir du 1.2.73 jusqu'à l'épisode des 27-28.3 (15,2 mm), les réserves ~. ,.
assez vite diminué malgré la pluie du 11.2 (16,4 mm) , de telle m8nièrc qu"
l'horizon de surface (0-50 cm) a vu sa réserve en eau disponible réduite Q
zéro, dès la première semaine de mars,
après les pluies de la fin du mois de mars, les réserves se sont sensi,,)Ln,'T;
reconstituées, mais très vite dès la première semaine de mai, nous n 'avc~ "




à partir du 15 mai, il restait 5 à 6 mm à la base du profil (80-110 cm)
disponibles pour la végétation, qui sc sont maintenus tard dans la saisoL.
Il semblerait d'ailleurs que cette eé1U disponible de fin de saison soit o.:'
part ie due à l'eau de const i t ut ion du gypse, présent sous forme d'amas 0).-. ,-
80 et 110 cm,
le 10 mai, mis à part l'horizon 80-110 cm, l'ensemble du profil était rcv,
à son état hydrique initial du 1.9.72.
3.3.2 Cinétique d'humectation et de dossèchement (cf. fig. n012)
Gomme pour 13. Saison précédente, nous constatons que
l'o3.u s'infiltre rapidement vers la base du profil et tend à se constituor
en stock entre 80-110 cm, très utile pour le chiendent,
l'horizon 0-50 cm est rapidement en dessous du point de flétrissement en
l'absence de pluie et ceci môme en fin de période hivernale; ainsi si le
printemps e~t peu arrosé, ona peu de chance d'avoir une bonne pousse
d'annuelles li
•





Nous avons choisi deux périodes (fin d'hiver et printemps) afin
dJav~ir une idée de l'ETR moyenne journalière à l'époque du démarrage de la
végétation, le tableau ci-dessous nous en donne le détail:
Tableau n019. ETR









5..î,ison 1 t 1
1 1
!fin hive;r14.Z.73 132 .7.3 2~
! l!!
.u =
!printemps !28J;r3110.4.73! 14 j!116,3
! ! 1 ! 1
Pour des réserves initiales identiques (120 mm environ) et sensiblement
réparties de la m~me façon dans le profil) l'ETR est de
- 1,45 mm à la fin de l'hiver
_ 2,12 mm un mois plus tard
•
Notens que l'ETR a surtout intéressé les 50 premiers cm durant ces
deu.x périodes.
../.
Fig,.to _EVOLUTION DE LA BIOMASSE DE LA PARTIE AERIENNE DE LAVECJETATION
Zerlline 1972-1973
Pelouse ci C)'nodon doc t ~,Io n
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3.4. EVOWTIŒ DE LA BIOMASSE DE LA PARTIE AERIEN1Œ DE LA VEGET.\TIŒ (cf. ::':";.'
3.4.1 Résultats
Les résultats sont donnés d~ns le tableau n02.
Tableau n02 • Résultats (Kg de MS/ha)
-~-----------------------------------_ .
1162 854 125 1251 1023 1040 606 28r.
51 20 23 63 17 80 59 93
200 15 12 21 24 61 133 40
1419 942 760 1341 1144 1187 198 413
i
1219 814 142 1314 1120 1120 6hJ 373
!lè.ooCpeI2è.coupe'3è.coupeI4è.coupe!5è.coupe!6è.coupe!7è.COUp6!8è.cC'è~_'














3.4.2 Critique des résultats. Influence des paramètres climatiques et édG.phié:-:-:':
• Les résultats sont exprimés en kg de MS par heotare •
La clôture a été installée le 23 août 1972.
La première coupe a eu lieu le 3 septembre. La zone n'avait pas ét6
surpâttirée et la production du printemps précédent ayant été bop..ne, la quantit'
de végétation sur pied était encore assez importante (1219 kg). En dehors du
chiendent et des plantes pérennes, 133 kg étaient constitués de plantes sèch~G
sur pied. En effet. la dernière pluie datait du mois de mai et la quantité
d'eau dans le sol était inférieure à celle correspondant au point de flétrissC'-
ment permanent depuis la mi-juin.
A partir donc de la date de l'insta.llation de la clôture, la biome.--:'
sur pied a continué à décroître jusque fin janvier. Eh effet, l'autonne a ,St:
très sec avec quelques peti.tes pluies jusque début décembre. A cette date, u:
pluie a permis de reconstituer des réserves en eau disponibles pour la vf.çr,,;t~.··
tion dans le sol.
En janvier, une vingtaine de mm de pluie ont été également enreei;.o-'-:'
Cependant, en dépit de ces r(;serves d' eau disponibles, la végétat ion n' a lX)}
commencé Sa croissance en raison du froid et, fin janvier, la biomasse sur






Globalement, la période de croissance de la végétation durant la saison
1972-1973 s'est située entre février et m::'.rs. Au 16 mars on notait la qUC'..r.-b"
maximum de biomasse totale sur pied (1314 kg). Dans cette biomasse il y av~it
909 kg de chiendent et 320 kg d'annuelles ou bisanuelles diverses. Eh fait,
la biomasse a dû être encore supérieure à ce chiffre pendant la première ql.:i
zaine d'avril bien qu'il n'y ait pas eu de mesures pendant cette période; OL
effot, les 15 mm de pluie de fin marS ont permin aux annuelles de prolonger L.r'
croissance.
A partir d'avril, les réserves en eau disponibles pour la végétatic
sont tombées en dessous de 20 mm ct la biomasse totale des plantes herbacéGs ~
co~nencé à décroître régulièrement. Malgré une faible réserve d'eau en pro~c
(les horizons de surface du sol étant secs), le chiendent n'a pas continué ~
pousser.
L'année 1972-73 n'a donc pas été une année favorable pour la pro('~'~":;r
du chiendent (période de végétation très courte); le sol n'a en effet éis bis'".
alimenté en eau que pendant la période hivernale. L'augme:1tation de la biC'rn::..c
du chiendent n'a été que de 480 kg au total (poids du chiendent à l'install;""~i.,
do la clôture: 429 kg).
Th ce qui concerne les plantes é1Jl!luelles ou bisanuelles, la produe-t:·.,-
a été également de ~kg. Cette production a eu lieu entre février et m,i
sur le graphique. Eh fait une coupe début avril aurait certainement montré u:.
maximum de la production pour les annuelles, celles-ci a.,ra:htséohé à partir è,C">
cette date.
Au 16 nars les proportions (en poids sec) des principales a'1nuelL~













Au 2 mai le pourcentage de graminées ntteignait 89 'f,.
Le très faible pourcentage de légumineuses est un fait à noter,
Les plantes ligneuses sont composées principalement de Piturant~.08
tortuosus et d'Artemisia campestris. Le dispositif demesurESn'est pe'1.S bien
adapté pour suivre les variations de la biomasse de ces deux espèces dont l~




La quantité de litière était importante au début de l'automne e~
raison de la bonne productionv6gétale du printemps précédent, production qui
n'avait pas été entièrement consommée par les animaux. Cette litière a à peu
près disparu en hiver pour augmenter à nouveau à partir du mois de mai (133 "
er.. juillet).
3.4.3 Conséquences pour le pâturage
Eh septembre, le pâturage était constitué de 733 kg d'annuelles
(production du printemps 1972) et de 400 kg de chiendent environ.
La production du parcours, entre l'automne 1972 et l'été 1?73, ~
au total un peu supérieure à 1000 kg de matière sèche à l'ha, soit environ
330 unités fourragères (UF).
Il aurait fallu p5.turer toute cette product ion herbacée avant la fi'
avril. Eh effet, à partir de cette date, non seulement la valeur nutritive
du parcours a certainement diminué en qualité, mais la végétation sur pied a
commencé à décroître.
Les annuelles sont restées vertes de début février jusqu'à fin ~vr~=,
ensuite seul le chiendent a continué à végéter. Au début d'octobre, il ne
restait que 123 kg d'annuelles sèches et 158 kg de chiendent •
Les disponibilités du pnturage au début de chaque mois sont donnGoC
dans le tableau nO 21.
Tableau nO 21. Production consommable
! 1972-1973 1.9! 1 .101 1.11 ! 1.12! 1.1 1.2 1.3 1.4 ! 1.5 1.6 1.7 ! .
,
'Kg de MS
!consommable , , , 1 , ,
,par les "1180'1070 960 850 790 760 '1080 '1200 '1050 '1040 7201 ! ! ! ! !; unimaux ! ! ! ! ! !
A titre de comparaison, on a effectué la mesure de la productio0
d'un champ d'orge de 1700 m2, voisin de la parcelle de mesures. La récolte









Tableau n022. Pluviométrie en mm
1 ~ ~
l' '1
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!* Gabès-météo 1
!:~~~n~~s~:::ic19,1 !41,5 !24,4 !18,0 !20,7 !17,5 !18,3 !17,5
! f'lonsuels !








, ! 1() : . 1h , 2 ' 2 0 ;- 1 r.; .
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Km 8 " " 1 1 1 114,8 '14,0 1,1 '32,3 '22,7 '24,0 '32,4 6,3 ° ° ° 0 '~:'7,<'~_7_2_-_7_3 1__....;!:.__~__...:...'__..:.'__...:...!__..:.' ....;....__..:...-__:...-._...:-.__' i
1 , ""4,4 '12,5 1,5 '42,1 '23,4 '24,1 '21,2 1,0
! "'!------......;~-.....;..--..;.--......;:....-_------=---_:..-_----_....:....__.:..-_-.:.__:......__...-,_..--....
* sur 33 années d'observ~tion
•
•
Il apparaît sur 10 tableau nO 2~ que :
- la région du Km 52 a été nettement plus arrosée que la normale et que les
régions du Km 8, Gabès et Zerkine
- la région du Km 52 a reçu de fortes pluies au début de l' autorme, alors qL~.._
les préoipitations pour les autres stations ont été surtout oonoentrées 8,.
hiver
au printemps, la pluviométrie a été plus importante au Km 52 que sur les
autres stations.
Eh oe qui oonoerne la température d'une façon générale, février, me.rc
et avril ont été dans la région nettement plus froids que la normale.
•
•
4.1.2 Végétation et bilan d'eau
Pendant la a~ison de végétation oonsidérée
la steppe à Rhantherium suaveolens en bon état a produit 1230 kg MS/ha, (:.0;.. ':;
1997 kg oonsommables par les animaux.Cette produotion importante est duo ~
une bonne disponibilité en eau du sol pour les végétaux, sans interrl~ptio; "
7.10.72 au 30.6.73,
- la steppe sur sol gypseux n'a produit que 175 kg de MS,/ha, dont 114kg co~ ~(;"'..
mables par les animaux. Cotte faible production s'explique par une pluvioI:l,',-'-'
annuelle faible et pé\r dos oaraotéristiques édaphiques défavorables, ontr~.~ '.:
une faible disponibilité en eau du sol pour les végétaux. Par ailleurs, r,




la pelouse à Cynodon dactyloi'- a produit environ 100C kg de MS/ha qui :::1,;.:::" 1.C"~
été en totalité consomnablespar les animaux. Cette faible production est ~
au fait que le chiendent n'a pratiquement pas eu de disponibilité en C·-"''.è
automne et à la fin du printemps (mois chauds).
On pourra se reporter aux tableaux n06, 16 et 21, qui donnent lc~
variations de la production consommable au cours de l'année pour oes trois
types de parcours.
4.2 COMPARAISŒ ENTRE LES SAISCN S DE MEaJRES 1971-72 et 1972-73
4.2.1 steppe à Rhantherium en bon état
Comme il apparaît sur la fig. n013, le taux d'accroissement de l~
biomasse aérienne Sur picd a été plus fort en 1972-73 que pendant la période
de végétation 1971-72.
Les éaarts entre ces deux périodes ont été particulièrement nets ~u
mois d'avril, en ce qui concerne ce taux d'accroissement, les annuelles et
Plantago albicans.
En ~tfQt l'hiver 1971-72 a été sec, les pluies n'ayant vraiment
commenc~ qu'en avril. A l'inverse, l'hiver et 10 début du printemps 1~72-73
ont été pluvieux. Les pluies du printemps 1972 ayant continué plus tard d~ns
la saison qu'au printemps 1973, la disponibilité en eau du sol a permis au
Rhantherium de continuer à pousser plus longtemps et d'o..voir une productio
au total plus forte en 1971-72.
Au total, ln production consommable par les 3.t1imaux a été de 210 P-1
en 1971-72 et do 330 UF en 1972-73.
4.2.2 steppe sur soi gypseux
La végétation et le sol étudiés en 1972-73 étant trop différents :;':..
ceux do 1971-72 (cf. § 21), il nous est impossible actuellement d' effoctnor
dos comparaisons.
4.2.3 Pelouse à Çynodon dactylon (cf. fig. 14)
Les comparaisons entre ces deux saisons de product ion de 10.. vép;Ct·:,:· r
sont difficiles c:l.r les mesures n'ont commencé que fin février et sur une ;: :,._"
tion très pâturée (biomasse initiale voisine de zéro), alors que fin j.:-.lèvL'
la végétation bénéficiait de 5 mois de mise en défens (biomasse du chiendv. J
à cette &Lte : 675 kg).
Au printemps 1972, la croissance de la végétation s'est prolong~'-:;
jusqu'au milieu du mois de mai, grâce aux pluies abondG.l1tes de marS et cl;:~­
qui suivaient un hiver très sec. La quantité de plantes herbacées produitc~
a été de 2100 kg.
• 0./ •
FiCjl.t2 _PROFILS HYDRIQUES_ ZerkiJl8 - 1972-.1973
Steppe ~ RtlaJltherium suav\olens'( en bonétot)
•
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Fig.13 _ COMPARAlSONS ENTRE LES ANNEE:5 DE MESURES
8iomoss. v.,f,ta'e aérÎe.rift.~
Reserve s en eau' dit sol di s poni bles pour 10
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Fig.14 _ COMPARAISONS ENTRE LES ANNEES DE MESURES
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Rèsenes en eau du sol dÜ ponibles pour 10 végétation











































































Fil. _ Cyna1lon doC'r""
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Au printemps 1973, la croissance; de la v6gétLl.tion s'est arrêt,Sc
à la mi-avril, la biomasse des plantes horbacées no dovant Pé1S dépasser
1300 kg à cette d<Lt8. CGtt8 production correspond à un hiver moye~'lnemG,t
humide suivi d'un print8mps sec, qui n't::. pas permis un bon développement dL
chiendcnt.
La biomasse dos plantes horbacées de cos dGUX ,'Dnéos dait l,~_ ,<,T'
à la mi-avril. Les r8serves on eau disponibles pour la végétation aux ffi0i~
d'avril et mai semblent -dO:lC être la condition d'W1C production importc..;:J'_
dans cette pelouso à Cynodon dactylon.
Au total, la production consommc~lo par les ani~.ux avait été
do 800 UF en 1971-1972; 0110 a été do 300 UF en 1972,-1973 •
